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Junior Recital:
Alison Cherrington, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday February 23rd, 2014
4:00 pm
Program
from Preludes, Book I Claude Debussy
(1862-1918)I. Danseuses de Delphes
VIII. La fille aux cheveux de lin
XII. Minstrels
Nocturne No. 5 in B-flat Major, Op. 37 Gabriel Fauré
(1845-1924)
Sonatine Maurice Ravel
(1875-1937)I. Modere
II. Mouvement de Menuet
III. Anime 
Intermission
Lieder Ohne Worte Felix Mendelssohn
(1809-1847)No. 7 in E-flat major, op. 30, no. 1
No. 14 in C minor, op. 38, no. 2
No. 20 in E-flat Major, op. 53, no. 2
Piano Sonata in E Minor, op. 7 Edvard Grieg
(1843-1907)I. Allegro Moderato
II. Andante Molto
III. Alla Menuetto, Ma Poco Piu Lento 
IV. Finale: Molto Allegro 
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance and Music
Education. Alison Cherrington is from the studio of Charis Dimaras and
Wenqing Bouche-Pillon.
